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El artículo «Estrategias temporales: relaciones entre tiempo de trabajo remu-
nerado y tiempo de trabajo doméstico», se enmarca en una investigación sobre
Tiempo de trabajo negociado y temporalidades sociales vividas en el marco de
las transformaciones en curso de la norma temporal del empleo: convergencias
y conflicto, financiada por la CICYT. Forman parte de su equipo de investigación,
además del redactor del texto, los profesores Ramón Ramos, Javier Callejo,
Ricardo Morón y los becarios Pablo Meseguer y Jorge Lago. Dicha investigación
se inserta en el marco de una investigación europea sobre Temps de travail insti-
tué, temps de travail representé et temps de travail vecu, coordinada por P.
Bouffartigue, investigador del LEST (Aix-en-Provence). Goza también de una
financiación complementaria de la Fundación Europea para la Ciencia.
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